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$ ERURVSDODFNRN F¯PN«M«Q NRU£EEDQ FVDN D OHJV]¾NV«JHVHEE DGDWRN V]HUH
SHOWHN DERUQHYH «YM£UDWD DONRKROWDUWDOPD D WHUPHOē«VYDJ\DSDODFNR]µ
PHJQHYH]«VHHVHWOHJF¯PHDERU«GHVDYDJ\V]£UD]YROWDDSDODFNĳUWDUWDOPD





PĳIDMWLSROµJLDL 6]LNV]DLQ«   V]HPSRQWEµO LV WDQXOV£JRV YL]VJ£ODWRW
Y«JH]KHW¾QNDW«P£EDQ
$%RU£V]DWLWHFKQROµJLDF¯PĳWDQN¸Q\YU¸YLGHQ¯J\KDW£UR]]DPHJDERURV
F¯PNHV]¸YHJHN WDUWDOPL N¸YHWHOP«Q\HLW Ȍ$ K£WF¯PN«Q V]¸YHJH]]¾N PHJ D]
DGRWWERUUDONDSFVRODWRVW¸UW«QHWLLVPHUHWHNHWJDV]WURQµPLDLWDQ£FVRNDWVSH
FLDOLW£VRNDWȋ>@$]£WWHNLQWHWWDQ\DJDODSM£QPHJ£OODS¯WKDWµKRJ\HQQ«OVRNNDO























HJ]DNWPµGRQ MHOOHPH]KHWM¾N H V]¸YHJW¯SXVW U¸YLG £WODJRVDQ PRQGDWH


































HOēIRUGXO£VVDO O DO£EEalma, ananász, ánizs, barack, birs, bodza, bodzavirág, 
FLWURPIĳ FLWUXVGDWRO\DGLµ IDK«M IHNHWH ULEL]OL JRPE£V MHJ\HN J\µJ\Q¸Y«Q\HN
J\¾P¸OFV¸NHUGHLJ\¾P¸OFV¸NSULPēUJ\¾P¸OFV¸NSLURVJ\¾P¸OFV¸NWUµSXVLJ\¾-
P¸OFV¸NK£UVIDYLU£JNDSRUNµNXV]N¸UWHN¸V]P«WHOLPHPDQGXODNHVHUĳPDQ-
dula, mangó, mazsola, meggy, aszalt meggy, cigánymeggy, méz, virágméz, török-
P«]QHNW£UēV]LEDUDFNV£UJDEDUDFNV]DPµFDV]DUYDVJRPEDV]HGHUV]HJIĳV]HJ
V]LOYDV]LOYDOHNY£UV]LOYDNRPSµWV]ēOēY£JRWWIĳIULVVHQY£JRWWIĳYDQ¯OLDYHJHW£OLV
jegyek, virágok, mezei virágok, tavaszi virágok, friss virágok, virágcsokor, zsálya. 
1«K£Q\ HVHWEHQERQ\ROXOWDEE NLIHMH]«V V]HUHSHO D KDVRQO¯W£VEDQ csokoládés 
P«]HVV«JP«]HVEDUDFNRV¯]YLO£JP«]HVēV]LEDUDFNRV¯]YLO£JP«]HVFLWUXVRVP£O-
nás szeder, túlérett fehér húsú gyümölcsök.
$J\¾P¸OFV¸N¸Q«VYLU£JRNRQN¯Y¾OHJ\«E«OHOPLV]HUHNKH]N«V]¯WP«Q\HN
KH]LOOHWYHDQ\DJRNKR]LVKDVRQO¯WM£NDERURNHJ\HVMHOOHP]ēLW$N¸YHWNH]ēLGH
Y£JµV]DYDN«VNLIHMH]«VHNIRUGXOQDNHOēDNRUSXV]EDQásványok, avar, földes 
avar, csokoládé, étcsokoládé, fekete csokoládé, dohány, pipadohány, különleges 


























emlékeztet, … jegyeket hordoz; NLIHMH]«VEHQȌȐrálelhetünk a gombás jegyekreȋ
(J\HVHWEHQHOēIRUGXOKDVRQO¯WµVDM£WRVMHOHQW«VWDUWDOP¼PµGKDW£UR]µLLOOHWē
OHJN¸WēV]µQ«ON¾OLKDVRQO¯WµVDM£WRVMHOHQW«VWDUWDOP¼LGēKDW£UR]µLPHOO«NPRQ







V]¯Q V¸W«W V]DOPDV£UJD V]¯Q KDOY£Q\ EDED Uµ]VDV]¯Q N¸]HSHV UXELQ V]¯Qĳ P«O\




D]DQ\DJEDQK£]DV¯W£VWHVWHVQDJ\WHVWĳERU; barrique hordó; tannin HOēIRU
GXO£V; reduktív eljárás/technológia HOēIRUGXO£V; ȴQRP VDYJHULQFĳ KDUPR
QLNXVVDYV]HUNH]HWQDJ\SRWHQFL£OODOUHQGHONH]ēERUIDMWDMHOOHJHVFVHU]ēDQ\DJRN
aromatikus jegyek; ászkolási illat; botrítisz.$]HVHWOHJHVWRY£EELV]DNPDLNLIHMH]«








GRQV£J£Wélénk savak; ropogós savak; ropogós, üde savak; lendületes savak; szép 
VDYDNG«OFHJIHV]HVVDYDNȴQRPVDYJHULQFĳQHPW¼OKLYDONRGµVDYDN$MHO]ēNVRN
HVHWEHQKDOPR]µGQDNN¸QQ\HG V]«SKDUPRQLNXV VDYWDUWDOP¼ȴQRP OHQG¾OH-











V]¾OHWQHN 1«K£Q\ S«OGD D] DGHNY£W VW¯OXVW PHJWHVWHV¯Wē IRUGXODWRNUD ízek 
NDYDON£GMDNLȴQRPXOWHOHJ£QVERU UHQGN¯Y¾OLEXMDV£JRWVXJDOO LOODWN«V]OHWHHON«-
SHV]WēHQVRNU«WĳWDUW£VWDGNµVWRO£VUDFV£E¯WN¾O¸QOHJHVHJ\HGLV]¯QIROWS£UDWODQ
zamatok; páratlan zamatgazdagság; zamata élményteli; szépséges borkülönleges-
ség; csodálatos mézjegyek; ígéretes tétel.(V]¸YHJW¯SXVF«OMDDȴJ\HOHPIHOK¯Y£V
D]LWDOHJ\HGLMHOOHJ«QHNN¾O¸QOHJHVYROW£QDNKDQJV¼O\R]£VDDPLWD]HOēEEP£U
HPO¯WHWW SR]LW¯Y «UW«NN«S]HWĳ YDODPLQW D PHJK¸NNHQWē V]DYDNRQ N¯Y¾O W¼O]µ
IRUGXODWRNNDODN«SV]HUĳV«JN¾O¸QI«OHHV]N¸]HLYHO«VHJ\«EDODN]DWRNNDOOHKHW
KDW£VRVDQ«U]«NHOWHWQL0HJOHKHWēVHQJ\DNRULPRQGKDWQLWHUP«V]HWHVV]¯QH




$] HGGLJL «V D N«VēEEL S«OG£NEµO LV O£WKDWµ KRJ\ D N¾O¸QE¸]ē DODN]DWRN
QHPHJ\V]HUKDOPR]µGQDN¸VV]HIRQµGQDNHJ\P£VVDO$P£UIHQWHPO¯WHWWV]L
QHV]W«]LDPHJOHKHWēVHQJ\DNRULDV]¸YHJHNEHQmeleg illatok, izgalmas lecsen-
gés, mély lecsengés, vastag borok, vastag tanninok, érett tanninok, kerek ízérzet, 







$ IHQQN¸OWSDWHWLNXVVW¯OXVQ«PLOHJ W¼O]£VQDNPLQēV¯WKHWēȂGH OHJDO£EE
HJ\HGL¸ WOHWHVȂS«OG£MDDN¸YHWNH]ēIRNR]£VW«VKDOPR]£VWWDUWDOPD]µPRQGDW
„Egy új nemzedék, egy új stílus, egy új érzés, hit és reményD]HJULIHK«UERUUHQH
V]£QV]£EDQȋ
A QDJ\¯W£V W¼O]£V «V D SDUDGR[RQ VW¯OXVHV]N¸]«QHN NHY«VE« V]HUHQFV«V
VēWN«S]DYDURVPHJQ\LOY£QXO£VDDN¸YHWNH]ēLG«]HWȌȐH]HN¸VV]HIRUUQDNegy 
hihetetlenül izgalmas egységgéPHO\UēOD]HPEHUQHN(JHUMXWD]HV]«EHΘ]«EHQ
tovább fokozza a fokozhatatlant, a rendkívül délceg feszes savak komoly, ámde 




illat: fekete ribizli, fekete csokoládé, ánizs, kókusz, dohány, avar” %L]RQ\£UDD
V]XEMHNW¯YPHJ¯W«O«VRN£QDERUIRJ\DV]WµN¾O¸QE¸]ēGROJRNUDDVV]RFL£OKDW




KL£Q\RVPRQGDW„Robusztus íz a szájban.” „Citrusos, meleg illatok.” 5DMWXNN¯Y¾O
XJ\DQFVDNV]HP«O\WHOHQ£OO¯WP£Q\WDONRWQ«J\HVHWEHQDKDWµLJHQ«Yajánlható, 
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HOHPH]KHWē IRJ\DV]WKDWµ HOWDUWKDWµ YDODPLQW D]XJ\DQFVDN FVHOHNY«VQ«ON¾OL
MHOHQW«VWDUWDOP¼ELUWRNO£VLJH«VLJHQ«YUHQGHONH]LNUHQGHONH]ē
$W¸EEHVV]£PHOVēV]HP«O\ĳIRJDOPD]£VPµGFVXS£Q¸WHVHWEHQIRUGXOHOē




melynek leve a szánk szélén folyik le.)ULVVURSRJµVVDYDNKDUPµQLDVHJ\HQV¼O\
MHOOHP]LNPHO\XW£QDSRK£UEL]WRVQHPPDUDGVRN£LJ¾UHVȋ
(J\HWOHQ RO\DQ V]¸YHJ¾QN YDQ DPHO\ Q«SL KDJ\RP£Q\W HOHYHQ¯W I¸O $
7RNDML-£QRVERUDPRVWDQUDLPP£URQIHOHG«VEHPHU¾OW-£QRV£OG£VWLG«]LIHO


























NH]QHNHOēVHJ¯WHQLabsolute, amazing, beautiful, complex, delicious, elegant, eleg-
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antly mild, excellent, exceptional, fantastic, favourite, greatest, handcrafted, iconic, 
loved, perfect, refreshing, rich, smooth, sweetjump, varietals, velvety, wonderful. A 
N¾O¸QE¸]ē ERUIDMW£N LOODW «V ¯]YLO£J£W XJ\DQ¼J\ J\¾P¸OFV¸NK¸]PDJYDNKR]
YDJ\HJ\«E«OHOPLV]HUHNKH]KDVRQO¯WM£NPLQWD]WPDJ\DUWHUP«NHNHVHW«EHQ
O£WWXN $ WDQXOP£Q\ D N¸YHWNH]ēNHW HPO¯WL banana, black fruit, black pepper, 
EOXHEHUU\FR΍HHFUHDP\JUDSHIUXLWJUHHQFKDUDFWHUVȵHVK\ȵRUDOIUXLW\KHUEV




LQIRUP£FLµNDW ¯J\ D YL]VJ£OW DQJROQ\HOYĳ V]¸YHJHNPLQGLJPHJKDW£UR]]£ND












:LQH%RWWOH%DFN/DEHOVJournal of Wine ResearchȂ
'HPH/£V]OµMondatszerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata. Akadémiai 
.LDGµ%XGDSHVW





7H[WRQ:LQH&KRLFHPractical Winery and Vineyard Journal6XPPHU>@
6KDZ0Ȃ.HHJKDQ3Ȃ+DOO-RKQ&RQVXPHUV-XGJH:LQHE\LWV/DEHO
Australian and New Zeeland Wine Industry JournalȂ
6]LNV]DLQ«1DJ\ΖUPDLeíró magyar szövegtan.2VLULV.LDGµ%XGDSHVW








































.¸]HSHV UXELQ V]¯QĳE£UVRQ\RVPHOHJ LOODWRNNDO UHQGHONH]ēERU ΖOODW£EDQ«V
¯]«EHQHJ\DU£QWIHOIHGH]KHWēEHQQHDPHJJ\DV]DOWV]LOYD«WFVRNRO£G«S¸UN¸
O«VLDURP£NΘ]«EHQDK£WW«UEHK¼]µGYDU£OHOKHW¾QNDJRPE£VMHJ\HNUHLV6]«S





)UDQFLD HUHGHWĳ YLO£JIDMWD DPHO\ HJ\UHQDJ\REE WHUHW Q\HU0DJ\DURUV]£JRQ
LVN¸V]¸QKHWēHQD]¸VV]HW«YHV]WKHWHWOHQDURPDWLNXVMHJ\HLQHN5HGXNW¯YWHFK
QROµJL£YDO N«V]¯WHWW¾N D ERUWPLYHO F«OXQN D IULVVHVV«J«QHNPHJēU]«VH YROWb 
-HOOHP]ēHNU£DYHJHW£OLVMHJ\HNDIULVVHQY£JRWWIĳNDSRU«VDERG]DPHOOHWW
WUµSXVL J\¾P¸OFV¸NHW LV IHGH]KHW¾QN IHO EHQQH (J\ LJD]£Q IULVV¯Wē «O«QN «V
OHQG¾OHWHVERUKRVV]¼XWµ¯]]HO




DPDUDG«N FXNRUWDUWDOPDWD]HUMHG«V OH£OO¯W£V£YDO «UM¾NHO .HOOHPHVN¯V«UēMH
OHKHWGHVV]HUWHNQHNGH¸Q£OOµDQIRJ\DV]WYDLVHJ\NHOOHPHV«OP«Q\WQ\¼MWKDW
DIRJ\DV]WµM£QDN
8. Pinot Noir Rose
$SLQF«V]HWURV«ERUDLQDNVW¯OXV£WDYDVWDJDEENHUHNHEEURV«ERURNMHOOHP]LN
DPLWDV]ēOēWHOMHV«U«VEHQYDOµV]¾UHWHO«V«YHO«U¾QNHO)ULVVSLURVJ\¾P¸OFV¸N
«V V]DPµFD «U]ēGQHN EHQQH )LQRP VDYV]HUNH]HW«QHN N¸V]¸QKHWēHQ ¯]EHQ
IULVV«VMµOIRJ\DV]WKDWµ
9. Egri Syrah Superior
$SLQF«V]HW¾QN]£V]OµVY¸U¸VERUD0£VRGLN«YM£UDWXQNDERUEµODHVWēO






(J\ QDJ\RQ NLY£OµPDJ\DU V]ēOēIDMW£EµO N«V]¾OW ERUPHO\ D] DOGHEUēL KDW£U
EDQWHUPHWW(EEHQD]«YEHQN«V]¾OWDSLQF«V]HWEHQDV]¼ERUDPLKH]HOēV]¸U
DERWU\WLVHVV]HPHNHWOHV]¾UHWHOW¾NDPLEēOD]DV]¼N«V]¾OW$IHQQPDUDGWV]H





0«O\UXELQV]¯QĳNDUDNWHUHV IDMWDERU ΖQWHQ]¯Y LOODW£EDQD IHNHWHULEL]OL«WFVR
NRO£G««UHWWIĳV]HUHN«VGRK£Q\WDO£ONR]QDNHJ\P£VVDO.DUDNWHUHVY¸U¸VERU
«UHWWVDYDNNDO«VYDVWDJWDQQLQRNNDO






ΖQWHQ]¯Y LOODW£EDQ IULVV YLU£JRN «V «UHWW G«OLJ\¾P¸OFV¸N .µVWROYD EDUDFNRV
DOP£V OLPHRVDQDQ£V]RV ¯]HN MµVDYFXNRUHJ\HQV¼O\KRVV]¼ OHFVHQJ«V -µO
IRJ\DV]WKDWµNHUHNERU¸QPDJ£EDQ«VGHVV]HUWHNPHOO«LVDM£QORWW








16. Tokaji 5 puttonyos aszú
%RURVW\£QV]¯QĳDV]DOWJ\¾P¸OFVP«]ERWU¯WLV]LOODW¼DV]¼DP«]HVV£UJDED






$*\¸UJ\YLOODERUDLQNHUHV]W¾OD]DGRWW IDMW£N WLV]WDV£J£WHOVēGOHJHV MHOOHJ«W
N¯Y£QMXNPHJPXWDWQLIRJ\DV]WµM£QDN6]¯QHYLO£JRVLOODWDLQWHQ]¯YWDYDV]LYLU£
























21. Cool Climate Syrah
/RQJDVVRFLDWHGZLWKWKH1RUWKHUQ5K¶QH9DOOH\RI)UDQFH6\UDKKDVEHHQXVHG
IRU FHQWXULHV WRSURGXFHVRPHRI WKHZRUOGȇVȴQHVWZLQHV2XU&RRO&OLPDWH
6\UDKLVQRH[FHSWLRQ*URZQLQ6RQRPD&RDVWYLQH\DUGVWKHJURZLQJVHDVRQ
LVH[WHQGHGPD[LPL]LQJLQWHQVLW\RIFRORUDQGȵDYRUVRIIUHVKEOXHEHUULHVDQG
EODFNSHSSHU3DLUZLWKEDUEHFXHGULEV
